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"Biotechnologies du diagnostic 
et de la prévention des maladies animales" 
par John LIBBEY, Eurotest, Paris 1994 
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Iles Journées scientifiques de l'UREF tenues à Liège 
(Belgique) 13-15 octobre 1993 
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M. Francis LESCURE. - Ces journées se sont tenues sous la haute 
direction des Prs Papa El Hassane Diop de l'École Inter-États des Sciences 
et Médecine Vétérinaire de Dakar et du Pr K.AECKENBEECK de la Faculté 
de Médecine Vétérinaire de Liège. 
Ce recueil de 318 pages est divisé en 31 articles. 
Trois articles, N .. 1, 2 et 19 tnitent de généralités. 
Le premier, sous la plume du Dr BLANCOU, donne une excellente 
définition de la Biotechnologie qui est l'étude des Biotechniques, 
c'est-à-dire de "l'application pratique de l'ensemble de nos connaissances 
en biologie, microbiologie ou biologie moléculaire à l'accroissement des 
potentialités des animaux ou à l'accroissement de leur résistance aux 
agressions du milieu où ils vivent". 
La biotechnologie va ainsi enrichir : 
Le diagnostic par l'identification des souches infectieuses grâce : 
- aux anticorps monoclonaux, 
- aux tests enzymatiques, 
- aux tests d'hybridation utilisant des sondes nucléiques, 
- aux tests d'amplification de la réplication des parties caractéris-
tiques du génome, c'est la PCR ou polymerase chain reaction, 
ou par des méthodes indirectes basées sur la détection des traces que 
l'agent pathogène a laissées au contact des cellules immunitaires. 
La Prévention des Maladies en utilisant : 
- des vaccins vivants grâce à des souches modifiées par mutation 
génétique puis sélectionnées, 
- des vaccins recombinants après introduction des acides nucléiques 
codant pour la fraction immunogène dans le génome d'un vecteur vivant, 
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- des vaccins sous-unitaires, fractions antigéniques de l'agent 
pathogène, 
- des vaccins synthétiques, peptides couplés à des protéines 
porteuses, 
- des vaccins anti-idiotypes, 
- des vaccins génétiques insérant dans le génome de l'animal de 
l'acide nucléique codant pour un agent pathogène, 
- enfin, l'identification de gènes chez des animaux naturellement 
résistants laisse espérer le développement de sujets résistants non 
seulement aux maladies infectieuses, bactériennes ou virales mais aussi 
aux maladies parasitaires. 
Le Traitement des maladies doit bénéficier des anticorps monoclonaux 
et de la production d'immuno-stimulateurs et d'immuno-modérateurs 
éventuellement sécrétés directement dans le lait des animaux transgé­
niques. 
Ces généralités sont développées dans l'article 2, pour le diagnostic et 
dans l'article 19 pour la vaccination. 
Un certain nombre d'articles (3 à 18) traitent diverses maladies: 
diagnostic des Trypanosomoses, des affections dues à Clostridium 
Perfringens, à Bordetel/a Bronchiseptica, à Escheria co/i, à Theileria 
annulata, aux Bruce/la; réponse sérologique induite par Bruce/la et 
Yersinia enterocolitica; enquête sérologique, au Togo, sur la Brucellose, la 
Chlamydiose, la Fièvre Q et la Fièvre de la Vallée du Rift; diagnostic 
génomique de la BLAD (Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency); test 
ELISA pour la détection des animaux atteints de Diarrhée Virale Bovine; 
Peste Bovine au Sénégal ; utilisation de la PCR pour la Peste Équine. 
S articles concernent l'immunité et la résistance naturelle pour : 
la Fièvre de la Vallée du Rift, les maladies infectieuses et parasitaires, 
les maladies parasitaires gastro-intestinales des petits ruminants, la 
Cowdriose et les Trypanosomoses. 
les 7 articles restants (20 à 27) traitent l'immunisation contre : 
la leucémie féline, la diarrhée bovine chez le veau, la Brucellose, 
l'affection parasitaire due à Theileria annulata, la Coccidiose du poulet due 
à Eimeria tenella, la Peste des petits ruminants, et le Charbon sympto­
matique dû à Clostridium Chauvei chez les Zébus. 
Cette longue énumération, fastidieuse pour celui qui l'écoute, révèle 
cependant la richesse et la diversité des considérations exposées. 
93 chercheurs ont lié leur nom à cette étude et ont apporté à chacun 
des chapitres les arguments scientifiques précis qui donnent à leurs 
conclusions toute la valeur d'une recherche rigoureuse et efficace. 
Peut-être faut-il regretter que de tels savants n'aient pas toujours 
apporté la même rigueur à l'utilisation du suffixe "logie" ... mais, 
aujourd'hui, cela a-t-il quelque importance? ! 
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Administration et gestion des services vétérinaires 
Collection de 1'0.1.E., 1994, Paris 
M. Marc CATSARAS. - En 1990, le rapport de synthèse des ateliers de 
l'Office International des Épizooties définissait quatre actions prioritaires, 
et le Directeur Général, notre collègue le Dr Jean BLAN COU, fut chargé de 
leur réalisation. L'une d'entre elles avait pour ambition de contribuer à la 
formation des cadres des Services vétérinaires dans le domaine de la 
gestion et de l'administration de leurs Services. 
Dans les années qui suivirent, deux séminaires furent organisés sur ce 
thème à Maisons-Alfort et à Annecy à l'attention des pays francophones 
de 1'0.1.E.; il apparut alors qu'un support pédagogique permanent 
pourrait être fort utile aux participants, et la réalisation de celui-ci fut 
confiée à un groupe de vétérinaires français, dévoués et compétents : les 
Drs Barbara DUFOUR, René SEYNA VE, Michel LOBRY, Georges TACHER 
et Georges VALLIER. Le résultat en fut la publication par 1'0.1.E. en 1994, 
d'une collection intitulée : administration et gestion des Services Vétéri­
naires. 
Un vaste ensemble de questions qui couvrent le champ ainsi défini 
sont traités dans 3 volumes de 72, 176 et 68 pages, respectivement, qui 
délimitent différents secteurs : 
Vol. I: Spécificité des Services Vétérinaires : éléments 
fondamentaux; sous la direction du Dr Michel LOBRY. 
Vol. II: Exercice de la profession vétérinaire: conditions d'évolution; 
- 1 re partie : activités privées et organisation publique. 
- 2e partie: Services Vétérinaires: le droit et l'éthique (sous la 
direction du Dr René SEYNA VE). 
Vol. III: Les outils d'aide à la décision en santé animale (sous la 
direction du Dr Barbara DUFOUR). 
Le premier volume est consacré, après une définition de la Santé 
publique Vétérinaire, à l'exposé des missions du vétérinaire en matière de 
santé publique vétérinaire et de médecine vétérinaire, à une identification 
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critique des contraintes, et enfin aux objectifs à atteindre par les Services 
vétérinaires et moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
Le volume II traite des conditions de l'évolution de l'exercice de la 
profession vétérinaire; une première partie est dévolue à l'étude du rôle 
passé ou actuel des vétérinaires, aux modalités d'exercice de la profession 
avec identification des secteurs d'activités, étude de l'environnement 
social, du partage privé-public, du classement très fouillé des activités, et 
aux acteurs et voies de la privatisation, dont l'amplitude est variable en 
fonction des pays concernés. 
La deuxième partie du volume aborde le droit et l'éthique, essentiel­
lement sous l'angle public, avec un examen approfondi des Services vétéri­
naires, de l'accompagnement juridique et administratif, et de l'éthique des 
activités vétérinaires de service public, dont la devise finale devrait être 
celle de toutes les administrations : 
Servir 
Servir sans se servir 
Servir sans asservir 
Servir sans s'asservir 
Le troisième volume examine les outils d'aide à la décision en santé 
animale en abordant successivement les critères épidémiologiques, les 
critères économiques, les critères scientifiques, les critères socio-psycho­
logiques, pour terminer par l'étude du point d'aboutissement logique: la 
prise de décision. 
En conclusion, il convient de rendre hommage à la qualité des travaux 
conduits par un organisme international dont le sigle français: 0.1.E., 
universellement connu, suscite nombre de convoitises. L'office Interna­
tional des Épizooties, sans mépriser les langues autres que la nôtre : 
anglaise ou espagnole, alors que la réciproque est loin d'être une réalité, 
apporte avec cet ouvrage un outil incomparable pour l' Administration et la 
Gestion des Services Vétérinaires du monde francophone. 
